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NEW & NOTEWORTHY
Participants made verticality judgments using the rod-and-
disk test, a test of visual dependence, and then repeated
after caloric irrigation. If the combination of rotating disk
and caloric increased the slow-phase velocity of the
torsional nystagmus the tilt in subjective verticality
increased, whereas reductions in eye velocity were as-
sociated with reduced tilt. Thus visual dependency mea-
sures are not only modulated by perceptual style but can
also reﬂect local vestibulo-ocular function, speciﬁcally
torsional eye movements?
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